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『本朝麗藻』全注釈 (84).......................... 今浜通隆
ー作品（上の23)について其三一
わび茶の成立 . ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• 前原 祥子
ーその②利休のわび一
佐藤一斎作「小金井橋観桜記」について（下之二）………………今浜 通隆
ー近世漢詩文のなかの武蔵野一
イデアの詩的形象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土屋 忍
一金子光晴「マレー蘭印紀行』論―
技巧的語りの裏にある普遍的な問い ……………………………加賀見悠太
一深沢七郎「みちのくの人形たち」論―
『幻の光』 から 『錦繍』 へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大部真梨恵
一宮本輝の挑戦一
いかに〈小説〉を逃れるか................................................清水絢子
一高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』と村上春樹『風の歌を聴け』を読む一—
古文教育の一側面と古文本文の表記の仕方について …………福田 孝
〔土岐善麿記念公開講座〕
与謝野晶子の源氏物語 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...神野藤昭夫
一翻訳三種の謎と魅カ一
〔武蔵野文学館公開講座「創作のすすめ」〕
言葉の力を贈る ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ねじめ正一
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A Complete Annotation of Hon-cho-leisoh(84): Vol.2 No. 23(3)… Imahama Michitaka 
History of wabi-cha (wabi tea) 
- Part 2 -Rikyus wabi . . . . . . . . . . .  . . . .  . .. . . Maehara Sachiko 
A Discussion of Sato Issai's Koganei-bashi Kanroki 
("A Journal of Cherry Blossom Viewing at Koganei Bridge") 
- Musashino in Modern Chinese Poems -
(Part 2 of the third volumes) ... ................... lmahama Michitaka 
Poetical Representation of IDEA, study on KANEKO Mitsuharu's 
Travels in Malay and Dutch East Indies…•• ・・・・・・•…• ・・・•…• …・・・・ぐ疇.. . Tsuchiya Shinobu 
On Fukusawa Sitirou's Mithinoku no ningyo tathi………………………… Kagami Yuta 
MABOROSHINOHIKARI from to KINSHU 
-Miyamoto Teru's challenge- ........................ Obu Marie 
Takahashi Genichiro Sayonara Gyangutachi and 
Murakami Haruki Kazeno utao kike . …... ….. …... ….. .. .  Shimizu Ayako 
About the another aim of studying "Kobun (Japanese classic)", and 
the notation method of "Kobun" text .. …• ・・・・・・•…•• •• • • …•• ・・・•…... Fukuda Takao 
A Chronological Table of the Writings of Toki Zenmaro 
Genji Monogatari translated by Akiko Yoshano 
-Toe mysteries of 3types of translation - .. …• …• …. . . . . . . . . . . . . AkioKannoto 
Toward the Opening of the Musashino Literature Museum 
Give a power of language ........................... Nejime Shouichi 
2012 
